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■ 東北メディカル・メガバンク事業（宮城）地域協議会
［ 役　割 ］  ・事業の進捗について、宮城県内の多様な関係者間で情報共有すること
                ・事業について、自治体・医療機関・大学はじめ関係者の連携・協力を行うこと
［ 構成員 ］  宮城県内の各自治体、医療団体、保健機関、商工会、メディア、NPOの関係者が参加する
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台 数 静磁場強度 利用可能な検査法
2台 3. 0 T MPRAGE 法、脳拡散強調画像法、3D FLAIRE 法、MR アン
ギオグラフィー、pCASL（pulsed-Continuous ASL）法など
台 数 共鳴周波数 付帯装置



































































































































































医師が、2014 年 4 月からToMMoクリニカル・
フェローとして気仙沼市立本吉病院に赴任し、この
8月、任期を終えて東北大学で助手に着任しました。
震災直後に医療支援にも来ていた杉下医師にとっ
ては、これが二度目の東日本大震災激甚被災地で
の診療。赴任していた本吉地区について「3年経過
しても震災の爪跡は多く残っていると感じました。
仮設暮らしの長期化など、沢山の課題がある中、
北海道ではできない経験をさせてもらいました」と
振り返りました。8月以降は地域と大学との連携
を深める研究を模索しています。ToMMoの地域
医療支援活動は、日本全国から多様な医師を受け
入れています。
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